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MUAMMER KARACA’NIN ARDINDAN
Yaşom dolu Muammer Karoca ya­
şamını yitirdi. Son yıllarına kadar ha­
yata ve İnsanlara «espri» gözüyle ba­
kan komedi ustası Muammer Karaca, 
onu uzun sûre kemiren hastalıklara 
karşı ne yazık kİ «esprisini yapamadı 
ve dört yıldanberi dayanabllme çabası 
na rağmen son nefesini verdi...
Muammer Karaca tüm yaşamı ve 
sanatı boyunco, bozuk düzene, tooluın 
dakı çarpık durumlara ve çelişkili olay­
lara daima kendine özgü gülümseyişi, 
neşesi, şakacılığı ve eşine az rastlanır 
«hicvetme sanatı» ile bakardı, öyle ki. 
onu seyredenler vo dinleyenler, Muam 
mer Karaca'nın sanki hayatı, toplumu 
ve insanları pek umursamadığını, türlü 
sıkıntılara, bozukluklara, yakışıksız du 
rumlara, haksızlıklara «boş verdiğim» 
sanabilirlerdi. Cünkiı İster onu sahne­
den izlerken olsun, ister ona herhangi 
bir yerde Tasladığınız, tatlı konuşması 
na tanık olduğunuz zoman, Muammer 
Karaca derhal bir sözüyle, bir hareke­
tiyle veya bir mimiğiyle, o sırada ya 
mnılan güncel bir olayı veya durumu 
I akla gelrniyccek «zekâ dolu, İncelik do 
i lu, mizah dolu, düşünce, hatta felsefe
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dolu» bir yergi, yorum ve yargıyla acı 
ğa vurur, eleştirirdi. İşte bu yergiyi ve 
eleştiriyi öylesine neşeyle ve «kulağını 
za fısıldar gibi» söylerdi kİ, karşısında 
kİ mutlaka kahkahayı bastırırdı, işte Mu­
ammer Karaca'nın güçlü sanat'ı büro­
daydı. Güldürürken düşündürür, bu ara 
da parmak basmak İstediği olaya İğne 
sini batırırken, aslında bozuk topluma 
çuvaldız'ı sokmuş olurdu..
Türk Tiyatrosu'na «politik güMüru» 
yû kendine özgü stilde getiren sonaıçı 
Muammer Karcca'dır diyebiliriz.
İÇTENLİK USTASI
Muammer Karaca'nın en belirgin sa­
natçı kişiliği ve büyük ustalığı: Oyunla­
rında anında yaratma, içten geldiği 
gibi (İrticalen) söyleme doğaç anlat,m 
spontane sesleniş kavramlarının tümü 
nü kapsayan «improvisation» (nasıl do 
ğarsa) sanatının zirvesine yükselişiydi., 
öyle ki, çoğu kez Muammer Karaca her 
hangi bir oyunun herhangi bir sahnesi­
nin b ir ' geçişinde birdenbire o andaki 
duruma göre aklına gelen bir espriyi
yopıştırıverlr ve o söz o sırada gerçek 
ellik kazanarak, oyuna büyük güç ka­
tardı. Gerçi «tulûat» sanatından gelme 
bir alışkanlık sanılan bu anlatım biçi­
mi, Muammer Karaca’da tulûat’tan ta­
mamen ayrı bir türe dönüşürdü. Buna 
Muammer Karaca'nın «empıovizosyon 
sanatı» diyebiliriz. Hatta oyunun metni­
ne (text) bağlı kalmayı pek sevmezdi.!
Türk Tıyotıo yaşamında «tulûat»ton 
vodvil’e. komedi'ye, rövü’ye. operet'e ve 
tüm güldürü sanatına, ayrı bir ekol ola 
rak adını yazdırmış olan Muammer Ka 
raca, böylece Nâşıt. Hazım Körmükçü. 
Sadi Tek, Lütfullah Süruri, Celal Süru-Î. 
Aziz Basmacı ve diğer ölümsüz güldürü 
sanatçıları arasına katıldı.
Muammer Karacanm oynadığı sayı 
sız oyunlar arasında, «Ciball Karako­
lu», «Ednan Bey Duymasın». Senatür», 
«Lahmacun Cumhuriyeti» gibi oyunior 
«politik güldürümün unutulmaz oyunla­
rı arasında soyılacaktır. Özellikle Mu­
ammer Karaca'nın adını andıkça, he 
men akla gelecek olan «Ciball Karako­
lu» sanatçının simgesi olarak kalacak­
tır.
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